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Реферат 
Цель исследования – изучение антигельминтной эффективности супрамолекулярного 
комплекса фенбендазола против разных видов нематод у овец. 
Материалы и методы. Опыты проводили на молодняке овец, спонтанно 
инвазированном желудочно-кишечными стронгилятами (48 гол.), Dictyocaulus filaria (42 
гол.), Strongyloides papillosus (21 гол.) и Trichocephalus ovis (24 гол.). При каждом 
гельминтозе овцам разных групп задавали однократно перорально супрамолекулярный 
комплекс фенбендазола в дозе 3,0; 2,0 и 1,0 мг/кг по ДВ в сравнении с базовым препаратом 
фенбендазолом в дозах 1,0 и 3,0 мг/кг. Контролем служила группа овец, не получавшая 
препарат. Эффективность препаратов учитывали по результатам копрооволарвоскопических 
исследований методом флотации и Бермана до и через 18 сут после дегельминтизации. Учет 
активности препаратов проводили по типу «контрольный тест». 
Результаты и обсуждение. Изучена антигельминтная эффективность и установлена 
терапевтическая доза супрамолекулярного комплекса фенбендазола, полученного по 
механохимической технологии с адресной доставкой Drug Delivery System. Комплекс в дозах 
3,0; 2,0 и 1,0 мг/кг по ДВ показал соответственно 100; 93,4 и 78%-ную эффективность при 
стронгилятозах пищеварительного тракта, 100; 92,4 и 76,0%-ную – против D. filaria. 
Эффективность комплекса в дозе 3,0 мг/кг составила против S. papillosus 100 % и против T. 
ovis 98,3 % при 10–13%-ной эффективности базового препарата – фенбендазола в дозе 1,0 
мг/кг. Терапевтическая доза супрамолекулярного комплекса при основных нематодозах овец 
составила 3,0 мг/кг по ДВ. 
Ключевые слова: овцы, Strongylata, Dictyocaulus filaria, Strongyloides papillosus, 
Trichocephalus ovis, супрамолекулярный комплекс, фенбендазол, эффективность. 
 
Введение 
Фенбендазол (панакур) – препарат из группы бензимидазолов обладает широким 
спектром действия [3, 4]. Он эффективен при нематодозах животных в дозе 7,5–10 мг/кг, 
против протостронгилид – в дозе 15 мг/кг, при фасциолезе и дикроцелиозе – в дозе 100 мг/кг 
[1]. Препарат менее активен при трихоцефалезе и стронгилоидозе [3]. Кроме того, известно, 
что фенбендазол согласно биофармацевтической классификации FDA относится к IV классу 
препаратов с низкой проницаемостью и растворимостью, т. е. имеет плохую биодоступность 
[8]. Следовательно, данный антигельминтик нуждается в технологиях повышения его 
водорастворимости.  
Для повышения растворимости лекарств используют различные физико-химические 
методы: уменьшение размеров частиц, модификация кристаллической структуры, получение 
твердых дисперсий лекарственных веществ с наполнителями и т. д. [5, 6]. Управление 
солюбилизационными характеристиками лекарственных веществ является одним из 
основных направлений в разработках современных систем доставки лекарств Drug Delivery 
System [2]. 
В связи с этим большой интерес представлял поиск путей повышения эффективности 
фенбендазола и расширения спектра его действия путем использования механохимических 
подходов, методов комплексообразования типа «гость-хозяин» и приемов нанотехнологии 
для улучшения растворимости, проницаемости и, как следствие, биодоступности 
фенбендазола. 
 Цель нашей работы – оценка антигельминтных свойств супрамолекулярного 
комплекса фенбендазола (СМКФ), полученного по технологии механохимической 
модификации субстанции с использованием адресной доставки Drug Delivery System с 
полимером растительного происхождения – арабиногалактаном. 
Материалы и методы 
Испытание супрамолекулярного комплекса фенбендазола проводили в ООО 
«Агроресурс» Пестравского района Самарской области на 48 головах молодняка овец, 
спонтанно инвазированных нематодирусами и другими видами желудочно-кишечных 
стронгилят, а также на 42 головах, инвазированных Dictyocaulus filaria, 21 голове, 
зараженных Strongyloides papillosus и 24 овцах, инвазированных Trichocephalus ovis. При 
стронгилятозах кишечника и диктиокаулезе животных разделили на 6 равноценных групп по 
7–8 голов в каждой. Животным 1, 2 и 3-й групп вводили перорально однократно 
супрамолекулярный комплекс фенбендазола в дозах 1,0; 2,0 и 3,0 мг/кг по ДВ. Овцы 4 и 5-й 
групп получали базовый препарат – субстанцию фенбендазола в дозах соответственно 1,0 и 
5,0 мг/кг. Животные 6-й группы препарат не получали и служили контролем. При 
стронгилоидозе и трихоцефалезе испытание комплекса фенбендазола проводили в дозе 3,0 
мг/кг по ДВ в сравнении с базовым препаратом – фенбендазолом в терапевтической дозе 5,0 
мг/кг. Животные контрольной группы препарат не получали. 
Эффективность препаратов учитывали по результатам копрооволарвоскопических 
исследований фекалий до и через 18 сут после дегельминтизации методом флотации и 
Бермана. Учет эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест» с 
расчетом среднего числа обнаруженных яиц и/или личинок нематод [1]. Полученные 
результаты обработали статистически с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel. 
Результаты и обсуждение 
При желудочно-кишечных стронгилятозах молодняка овец полученные результаты 
приведены в таблице 1 и свидетельствуют о различной степени эффективности 
супрамолекулярного комплекса фенбендазола в разных дозах.  
Комплекс в дозе 3,0; 2,0 и 1,0 мг/кг по ДВ проявил соответственно 100; 93,4 и 78,0%-
ную эффективность по результатам исследований проб фекалий методом флотации. 
Животные полностью освободились от стронгилят после применения комплекса в дозе 3,0 
мг/кг (ЭЭ 100 %). 7 из 8 овец также оказались свободными от нематод после введения 
препарата в дозе 2,0 мг/кг. Получено 93,4%-ное снижение числа яиц стронгилят в фекалиях. 
После дачи комплекса в дозе 1,0 мг/кг 5 из 8 животных оказались свободными от инвазии. 
Эффективность составила 78,0 %. 
Эффективность базового препарата – субстанции фенбендазола составила в дозе 5,0 
мг/кг 99,4 и в дозе 1,0 мг/кг 13,0 %. 
Инвазированность овец контрольной группы в период опыта существенно не 
изменилась (Р > 0,05). 
На основании полученных результатов терапевтической дозой СМКФ при 
стронгилятозах пищеварительного тракта рекомендуем считать дозу 3,0 мг/кг по ДВ. 
При диктиокаулезе молодняка овец результаты испытания СМКФ приведены в 
таблице 2, из которой следует, что препарат в дозах 3,0; 2,0 и 1,0 мг/кг по ДВ показал 
соответственно 100; 92,6 и 76,0%-ную эффективность. 
Таблица 1  









от инвазии, гол. 
Среднее число яиц нематод в 1 г фекалий, 
экз. 
Снижение числа 
яиц нематод, % 
до опыта после лечения 
СМКФ 3,0 8 8 151,3±7,7 0 100 
СМКФ 2,0 8 7 144,2±7,9 9,6 93,41 
СМКФ 1,0 8 5 145,8±7,5 32,0 78,03 
Субстанция фенбендазола 5,0 8 7 148,4±8,1 0,88 99,40 
Субстанция фенбендазола 1,0 8 0 146,7±7,8 126,7 13,0 
Контрольная группа – 8 0 142,2±8,4 145,6±8,6 – 
 
Таблица 2 
Эффективность супрамолекулярного комплекса фенбендазола при диктиокаулезе молодняка овец 
 






Среднее число личинок нематод в 1 г 
фекалий, экз. 
Снижение числа 
личинок нематод, % 
до лечения после лечения 
СМКФ 3,0 7 7 7129,7±7,6 0 100 
СМКФ 2,0 7 6 131,4±7,5 10,0±1,2 92,6 
СМКФ 1,0 7 3 134,0±8,1 32,4±4,6 76,0 
Фенбендазол 5,0 7 6 130,5±7,8 3,4±0,6 97,5 
Фенбендазол 1,0 7 0 132,2±7,6 118,4±6,3 12,3 
Контрольная  группа – 7 0 132,3±7,7 135,0±7,5 – 
 
 
Субстанция фенбендазола в дозе 5,0 и 1,0 мг/кг проявила соответственно 97,5 и 
12,3%-ную эффективность. Инвазированность животных контрольной группы в период 
опыта существенно не изменялась. Число личинок D. filaria в 1 г фекалий составило в начале 
и конце опыта соответственно 132,3±7,7 и 135,0±7,5 экз. 
Таким образом, СМКФ в дозе 3,0 мг/кг показал 100%-ный эффект при диктикаулезе 
овец. Эту дозу рекомендуем как терапевтическую. 
При стронгилоидозе ягнят результаты испытания СМКФ (табл. 3) свидетельствуют о 
100%-ной эффективности комплекса фенбендазола в дозе 3,0 мг/кг по ДВ. Базовый препарат 
– субстанция фенбендазола проявил в дозе 5,0 мг/кг 94,0%-ный эффект. Инвазированность 
животных контрольной группы в период опыта существенно не изменилась (Р > 0,05). 
 
Таблица 3  











Среднее число яиц нематод в 
1 г фекалий, экз. 
Снижение 
числа яиц 
нематод, % до опыта после 
лечения 
СМКФ 3 7 7 114,2±9,3 0 100 
Субстанция 
фенбендазола 
5 7 5 117,4±9,7 7,0±0,8 94,03 
Контрольная 
группа 
– 7 0 115,6±9,5 117,2±9,3 – 
 
 Таким образом, СМКФ в дозе 3,0 мг/кг по ДВ показал 100%-ную эффективность при 
стронгилоидозе ягнят. 
При трихоцефалезе овец результаты испытания препаратов (табл. 4) свидетельствуют 
о высокой эффективности СМКФ в дозе 3,0 мг/кг против трихоцефалов. Получена 98,3%-ная 
эффективность СМКФ в испытанной дозе при трихоцефале молодняка овец. Базовый 
препарат – субстанция фенбендазола в дозе 5,0 мг/кг проявил 92,63%-ный эффект. 
Инвазированность животных контрольной группы в период опыта существенно не 
отличалась (Р > 0,05). 
 
Таблица 4 











Среднее число яиц нематод в 
1 г фекалий, экз. 
Снижение 
числа яиц 
нематод, % до опыта после 
лечения 
СМКФ 3 8 6 130,6±10,3 2,2±0,3 98,31 
Субстанция 
фенбендазола 
5 8 4 129,2±9,8 9,6±0,8 92,63 
Контрольная 
группа 
– 8 0 127,8±9,7 130,1±9,8 – 
 
 Таким образом, СМКФ в дозе 3,0 мг/кг по ДВ показал 98,3%-ную эффективность при 
трихоцефалезе овец. 
Супрамолекулярный комплекс фенбендазола, полученный по технологии 
механохимической модификации субстанции с использованием адресной доставки Drug 
Delivery System, в уменьшенной дозе 3,0 мг/кг по ДВ показывает 100%-ную эффективность 
при диктиокаулезе, стронгилоидозе и стронгилятозах пищеварительного тракта и 98,3%-ную 
активность при трихоцефалезе овец. 
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Abstract 
Objective of research:  to study the anthelmintic efficacy of the supramolecular complex of 
Fenbendazole used against different nematode species in sheep 
 Materials and methods: Experiments were carried out on young sheep spontaneously infected 
with gastrointestinal strongylates (48 head), Dictyocaulus filaria (42 head), Strongyloides papillosus 
(21 head) и Trichocephalus ovis (24 head). In each helminthiasis, the supramolecular complex of 
Fenbendazole was given once orally to sheep from various groups at the dose of 3,0; 2,0 and 1,0 mg 
a.i./kg in comparison with the base preparation Fenbendazole at the doses of 1,0 and 3,0 mg/kg. 
Sheep which didn’t receive the drug served as controls.  
The efficacy of drugs was evaluated before and 18 days after dehelmintization according to the 
results of coprolarvoscopic examination by flotation and G. Baermann methods. The registration of 
drug activity was performed using the «control test». 
Results and discussion:  Anthelmintic efficacy was studied and a therapeutic dose for the 
supramolecular complex of Fenbendazole produced by chemical mechanical technology using the 
Drug Delivery System was determined. In gastrointestinal strongylatoses the supramolecular 
complex against D. filaria. at the doses of 3,0; 2,0 and 1,0 mg a.i./kg showed the efficacy of 100; 
93,4 and 78% , respectively.    
The efficacy of supramolecular complex at the dose of 3,0 mg/kg against S. papillosus was 100 %, 
and against T. ovis - 98,3 % at 10–13% efficacy of the base preparation Fenbendazole  at the dose 
of 1,0 mg/kg. The therapeutic dose for the supramolecular complex at main nematodiasis in sheep 
was 3,0 mg a.i./kg. 
Keywords: sheep, Strongylata, Dictyocaulus filaria, Strongyloides papillosus, Trichocephalus ovis, 
supramolecular complex, Fenbendazole, efficacy. 
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